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N
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Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1702025123 ADAM PRABOWO  78 90  90 88 A 86.20
 2 2002025004 YUNITA DWIYANTI  75 88  75 85 B 78.60
 3 2002025007 NATHASYA SALSABILA  95 84  90 86 A 89.90
 4 2002025009 LANGGENG MULYANDA  88 92  98 90 A 93.00
 5 2002025016 PRISTIA WULAN JANI  78 70  78 80 B 76.60
 6 2002025046 ISHAK VADILAH  82 90  90 85 A 87.10
 7 2002025063 JUWITA WIDIASIH  95 88  95 85 A 92.60
 8 2002025065 SYAIFUL ANWAR  95 88  100 85 A 94.60
 9 2002025070 APRILIA WULAN SARI  80 88  90 85 A 86.10
 10 2002025075 TANISUL AFIDAH  80 85  90 85 A 85.50
 11 2002025076 MOH. MAULID ALIFIYANTO  90 90  95 85 A 91.50
 12 2002025078 RIZZAUL RAHIM  95 88  80 85 A 86.60
 13 2002025079 NUR FAIZAH  85 88  95 82 A 89.30
 14 2002025080 AL HASAN  95 90  100 90 A 95.50
 15 2002025086 WAHYU AGUNG PRASETYO  78 88  90 82 A 85.20
 16 2002025089 MALIDA NUR HAMIDAH  95 86  95 85 A 92.20
 17 2002025091 PUPUT VADILA  95 88  100 85 A 94.60
 18 2002025092 DINDA SAFITRI  78 88  85 85 A 83.50
 19 2002025096 YUYUS RUSLAN  95 90  98 88 A 94.50
 20 2002025100 MIFTA FILAELI AGUSTIANI  82 88  80 82 A 82.40
 21 2002025104 SHERINA DWI PUTRI  78 88  98 84 A 88.60
 22 2002025109 ANNISA NIDA PRATIWI  95 86  95 85 A 92.20
 23 2002025110 FERY KURNIAWAN  95 85  90 85 A 90.00
 24 2002025117 SALMA FADHILA  78 88  90 85 A 85.50
 25 2002025211 AFFIA PRAWIYANI  78 70  0 80 D 45.40
 26 2002025250 RIZKY ADITIA  78 88  90 84 A 85.40
 27 2002025253 SULASTRI  98 88  95 90 A 94.00
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 28 2002025254 AMANDA PUTRI SHALIMAR  98 88  100 90 A 96.00
 29 2002025267 ANGGI APRIYANTO  80 70  60 85 B 70.50
 30 2002025281 SRI WAHYUNI  90 88  100 85 A 93.10
 31 2002025289 FAJAR RIZKI  90 88  78 88 A 84.60
 32 2002025312 ALFI  ANANDA  AULIA  98 70  90 80 A 87.40
 33 2002029004 ROHIMAH NOVIA ULFAH  78 90  88 95 A 86.10
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Jadwal Kuliah R.---- Jumat 18:30-19:45
TATAP
MUKA
KE
Dosen : D140849 - MULYANING WULAN, S.E., M.Ak
HARI
/
TANGGAL
POKOK BAHASAN
JML
MHS
HADIR
PARAF
DOSENKET. KELAS
 1 Jumat
19 Mar 2021
1. MOU
2. RPS.
3. Kontrak Belajar
 33 MULYANING WULAN
 2 Jumat
26 Mar 2021
Bank of reconciliation  33 MULYANING WULAN
 3 Jumat
9 Apr 2021
Study kasus  33 MULYANING WULAN
 4 Jumat
16 Apr 2021
 Account Receivable mas  33 MULYANING WULAN
 5 Jumat
23 Apr 2021
Notes Receivable  33 MULYANING WULAN
 6 Jumat
30 Apr 2021
Inventories  33 MULYANING WULAN
 7 Jumat
7 Mei 2021
Inventories Average  33 MULYANING WULAN
 8 Selasa
11 Mei 2021
Qiuz  33 MULYANING WULAN
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 9 Jumat
11 Jun  2021
Fix Assets  33 MULYANING WULAN
 10 Jumat
18 Jun  2021
Natural Resources  33 MULYANING WULAN
 11 Jumat
25 Jun  2021
Current Liabilities  33 MULYANING WULAN
 12 Jumat
2 Jul 2021
Non Current liabilities  33 MULYANING WULAN
 13 Senin
5 Jul 2021
Perseroan  33 MULYANING WULAN
 14 Jumat
9 Jul 2021
Deviden dan Investasi  33 MULYANING WULAN
 15 Sabtu
10 Jul 2021
Quiz  33 MULYANING WULAN
 16   
Catatan :
1. 
2.
3.
Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
MULYANING WULAN, S.E., M.Ak
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
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19 Mar 2021 26 Mar 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 30 Apr 2021 7 Mei 2021 11 Mei 2021 11 Jun  202118 Jun  202125 Jun  2021 2 Jul 2021 5 Jul 2021 9 Jul 2021 10 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1702025123 ADAM PRABOWO 15  100
 2 2002025004 YUNITA DWIYANTI 15  100
 3 2002025007 NATHASYA SALSABILA 15  100
 4 2002025009 LANGGENG MULYANDA 15  100
 5 2002025016 PRISTIA WULAN JANI 15  100
 6 2002025046 ISHAK VADILAH 15  100
 7 2002025063 JUWITA WIDIASIH 15  100
 8 2002025065 SYAIFUL ANWAR 15  100
 9 2002025070 APRILIA WULAN SARI 15  100
 10 2002025075 TANISUL AFIDAH 15  100
 11 2002025076 MOH. MAULID ALIFIYANTO 15  100
 12 2002025078 RIZZAUL RAHIM 15  100
 13 2002025079 NUR FAIZAH 15  100
 14 2002025080 AL HASAN 15  100
 15 2002025086 WAHYU AGUNG PRASETYO 15  100
 16 2002025089 MALIDA NUR HAMIDAH 15  100
 17 2002025091 PUPUT VADILA 15  100
 18 2002025092 DINDA SAFITRI 15  100
 19 2002025096 YUYUS RUSLAN 15  100
 20 2002025100 MIFTA FILAELI AGUSTIANI 15  100
 21 2002025104 SHERINA DWI PUTRI 15  100
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Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2002025109 ANNISA NIDA PRATIWI 15  100
 23 2002025110 FERY KURNIAWAN 15  100
 24 2002025117 SALMA FADHILA 15  100
 25 2002025211 AFFIA PRAWIYANI 15  100
 26 2002025250 RIZKY ADITIA 15  100
 27 2002025253 SULASTRI 15  100
 28 2002025254 AMANDA PUTRI SHALIMAR 15  100
 29 2002025267 ANGGI APRIYANTO 15  100
 30 2002025281 SRI WAHYUNI 15  100
 31 2002025289 FAJAR RIZKI 15  100
 32 2002025312 ALFI  ANANDA  AULIA 15  100
 33 2002029004 ROHIMAH NOVIA ULFAH 15  100
 33.00Jumlah hadir :  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33
